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 Tujuan penelitian, ialah melakukan analisa sistem pemasaran yang sedang 
berjalan pada perusahaan MDI dimana perusahaan MDI ini bergerak pada bidang 
finansial securitas yang membutuhkan suatu media informasi interaktif dan menarik 
yang akan digunakan untuk membantu proses pemasaran produk dan jasa serta 
memperkenalkan dan memasyarakatkan program online trading milik perusahaan ke 
para client/calon client. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi website berbasis 
multimedia yang berguna untuk menyediakan informasi kepada para pelanggan 
perusahaan dan memberikan edukasi kepada client/calon client tentang program 
tersebut.  Metode Penelitian yang digunakan untuk mengembangkan website ini 
dilakukan dengan metode studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner yang 
dibagikan kepada para responden. Selain itu digunakan juga metode perancangan 
yaitu perancangan Unified Model Language (UML), perancangan database, 
perancangan struktur menu, dan perancangan layar.  Hasil Yang Dicapai adalah 
website ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemecahan masalah 
diantaranya yaitu membantu perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya, 
tercapainya suatu sistem yang aktif dan dapat memberikan efisiensi dan akurasi data 
dalam penggunaan aplikasi nya. 
Simpulan yang didapatkan adalah bahwa aplikasi website berbasis multimedia ini 
membantu perusahaan MDI di bidang pemasaran, pelayanan customer dan edukasi 
program ke customer. 
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